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SÍLABO DEL CURSO DE FINANCIAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Faculta de Negocios 
1.2 Carrera Profesional Administración y Negocios Internacionales 
1.3 Departamento  
1.4 Requisito Costos y cotizaciones internacionales 
1.5 Periodo Lectivo 2014 - 1 
1.6 Ciclo de Estudios 9 
1.7 Inicio – Término 24 de marzo 2014 – 19 de julio 2014 
1.8 Extensión Horaria 6 horas (4 HC – 2HNP) 
1.9 Créditos 4 
 
 
II. SUMILLA 
La asignatura pertenece al área de especialización, es de naturaleza teórico-práctica y presenta 
los aspectos a través de los cuales se establecen los mecanismos de contratación, 
financiamiento y pago para la gestión financiera de comercio exterior, tiene como propósito 
viabilizar los negocios internacionales con los adecuados productos financieros como cartas de 
crédito, avances en cuenta corriente, factoring, leasing y otros. 
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante presenta una propuesta para financiar una operación de 
comercio exterior, diseñando adecuadamente el procedimiento de los medios de pago/cobro a 
utilizar. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
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Nombre de Unidad I: Finanzas Internacionales. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce los elementos básicos de finanzas internacionales  
y su aplicación  en el comercio exterior. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
Finanzas 
Internacionales. 
Sistema Financiero 
peruano. 
Debate finanzas 
internacionales. 
Investiga sobre finanzas 
internacionales y comercio 
internacional. 
PPT 
Pizarra. 
Participación 
activa, 
fundamentació
n de aportes. 
2 
El Negocio Bancario. 
Exportaciones y 
Balanza de Pagos.  
Casos de aplicación. 
Presenta información 
investigada. 
Preparan en equipos 
presentación sobre 
métodos de los negocios 
internacionales. 
PPT 
Caso. 
 
Desarrollo de. 
Informe de 
investigación. 
3 
La globalización 
financiera: El 
desarrollo de los 
mercados financieros.  
 
Caso de aplicación: 
Identificación y uso de los 
INCOTERMS. 
Investiga sobre crisis 
financiera y el comercio 
internacional. 
PPT 
Videos. 
Presentación 
caso. 
4 
Los métodos de los 
negocios 
internacionales. 
Casos de aplicación. 
Utilización de método de 
Negocios internacionales. 
 
Investiga casos sobre 
métodos de los negocios 
en Perú. 
PPT 
Informes. 
 
Presentación 
de 
investigación. 
Evaluación T1: 
Nombre de Unidad II: Los medios de pago y cobro en el Comercio exterior. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante identifica y maneja los Medios de Pago Internacionales, sus 
modalidades, costos y diversos mecanismos de aplicación.  
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
Riesgos del Comercio 
Internacional.  
Desarrolla reporte de  
principales riesgos del 
comercio exterior. 
 
Investiga sobre riesgo por 
falta de pago. 
Avance trabajo final 
PPT 
Pizarra. 
Casos. 
Participación 
en casos. 
Presentación 
caso. 
6 
Medios de pago. 
Cartas de Crédito.  
Caso de aplicación: 
Identificación y uso de los 
medios de pago 
internacional 
Lectura: Visita a entidades 
financieras  a fin de 
averiguar servicios a 
operaciones de comercio 
exterior que  brinda, 
formatos, costos. 
Funcionalidad. 
PPT.  
Pizarra 
Casos. 
Reporte de 
trabajo de 
casos. 
7 
Medios de pago. 
Cartas de Crédito 
Especiales. 
 
 
Presentan información 
investigada. 
Discusión de casos cartas 
de créditos especiales. 
Investiga en web, cartas 
de créditos especiales 
utilizadas por agentes del 
comercio exterior en Pero. 
 
Visita a entidad financiera 
y prepara un reporte obre 
servicios de cobranzas de 
importación que ofrece, 
costos, funcionalidad. 
PPT.  
Pizarra 
Casos. 
Reporte de 
trabajo de 
casos. 
8 Evaluación Parcial.     
EVALUACIÓN PARCIAL 
9 
Cobranzas de 
Importación y 
Exportación.  
Presentación, discusión 
información investiga, 
Caso de estudios cobranza 
documentaria y medios de 
pago. 
Profundiza investigando en  
la web, sobre cobranzas de 
importación. 
 
 
PPT.  
Pizarra 
Casos. 
Reporte de 
trabajo de 
casos. 
10 
Advance Account 
(Import, Pre y Post 
Embarque). Factoring 
& Forfaiting 
Casos de aplicación 
factoring- forfaiting. 
 
Presentación de 
Investiga en la cámara de 
comercio sobre líneas de 
financiamiento COFIDE. 
 
PPT.  
Pizarra 
Casos. 
Reporte de 
trabajo de 
casos. 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
L
o
s
  
 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
investigación.  Compra de 
documentos de embarque. 
Avance de trabajo final 
11 
Financiamientos con 
COFIDE.  
Presenta información sobre 
líneas de financiamiento 
COFIDE. 
 
Casos financiamiento 
COFIDE. 
Profundiza investigando en 
la web, sobre el tema. 
Avance trabajo final 
PPT.  
Pizarra 
Casos. 
Sustentación e 
Informe de 
investigación 
líneas de 
financiamiento 
COFIDE. 
12 
Financiamientos con 
agencias de crédito. 
Casos Financiamiento. Investiga sobre forward 
financiero y leasing 
 
Avance trabajo final. 
PPT.  
Pizarra 
Casos. 
Reporte de 
trabajo de 
casos. 
Evaluación T2: 
Nombre de Unidad III: Instrumentos financieros del comercio exterior. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante identifica y maneja los instrumentos Financieros utilizados en el 
Comercio Internacional así como las garantías que se usan; sus modalidades, costos y diversos mecanismos. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
Cobranza Directa. 
Forward Financiero. 
Leasing. 
 
Presentación y discusión de 
información investigada. 
Desarrollo de casos 
forwards, leasing. 
Avance de trabajo final  
PPT.  
Pizarra 
Casos. 
Aportes en 
sesión sobre 
temas 
investigados 
14 
Garantías en el 
Comercio Exterior.  
Desarrollo de casos sobre 
Warrant. 
Profundiza investigando 
sobre garantías en el 
comercio exterior. 
Avance de trabajo final. 
PPT.  
Pizarra 
Casos. 
Aportes en 
sesión sobre 
temas 
investigados. 
15 
SUSTENTACIÓN 
TRABAJO FINAL 
    
Evaluación T3: Sustentación de trabajo 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 TEST semana 1- 4 4 
T2 
Desarrollo de casos + presentación investigación 
compra de documentos de embarque. 
12 
T3 Trabajo final 15 
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EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
